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n lo que llevamos de siglo XXI la convivencia en las aulas ha pasado a convertirse en una 
preocupación de toda la sociedad, y como puede comprobarse en la prensa resulta el centro de 
atención por cuestiones que atentan contra el profesorado, contra la propia dignidad del 
alumnado, incluso con sus familias. Es muy triste comprobar que en algunos centros ha descendido 
los casos de violencia en las aulas cuando existe mediación policial o cámaras de vigilancia. 
La educación recibida como obligatoria por el alumnado conlleva ciertas vinculaciones entre 
profesorado, alumnado y familia. De ahí que se diga que la educación nos concierne a todos. Está 
claro que si las relaciones con nuestro alumnado se tuercen -son endebles o fallan-, inmediatamente 
debemos ponernos en contacto con las familias; en el caso de que éstas no respondan ya sólo 
quedamos el profesorado, que, muchas veces, es bien asesorado por el orientador u orientadora del 
centro educativo. 
MARCO LEGAL DE LA CONVIENCIA 
Resulta la convivencia un aspecto tal importante que ha terminado siendo recogido por la 
administración. La ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) refleja en su “Título 
Preliminar” que uno de los principios educativos debe ser “la transmisión y puesta en práctica de 
valores que favorezcan la libertad personal, la ciudadanía democrática, la tolerancia, igualdad o la 
justicia así como la educación para la prevención de los conflictos y la no violencia”. 
En una misma idea, la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA) indica en su 
“Título Preliminar” la necesidad de “promover la cultura de la paz, así como una buena conciencia en 
los centros”, cumpliendo así con el último fin de la educación: el desarrollo integral del alumnado. 
En la Comunidad de Andalucía se publicó el Decreto 192/2007 de 23 de enero, por el que se 
adoptan medidas para la promoción de la cultura de la paz y la mejora de la convivencia en los 
centros, estableciendo un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia escolar.  
En toda programación debe insistirse en los tradicionales “Temas Transversales”, a través de la 
Educación en Valores. Para ello, tomaremos como referencia las siguientes referencias legislativas, 
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• Orden de 19 de diciembre de 1995, por la que se establece el desarrollo de la Educación en 
Valores en los centros docentes de Andalucía. 
• Orden de 6 de junio de 1995, en la que se aprueban los objetivos y funcionamiento del 
programa de cultura andaluza. 
• Orden de 17 de enero de 1996, por la que se establece la organización y el funcionamiento de 
los programas sobre educación en valores y temas transversales del currículo. 
 
Dichas referencias se apoyarán en tres publicaciones básicas recogidas de la Consejería de 
Educación y Ciencia “Temas transversales y currículo, I. Educación del consumidor y usuario, educación 
ambiental y educación para la salud”, “Temas transversales y currículo, I, Educación vial, coeducación, 
educación moral, para la convivencia y la paz”. 
En este sentido, destacaremos La Educación Moral y Cívica, la Educación para la Paz, la Educación 
para la Vida en Sociedad y para la Convivencia como temas transversales básicos. 
Con todo ello, y a pesar de contar de estrictos Reglamentos de Ordenación y Funcionamiento (ROF), 
planes y proyectos por la Paz, Programa para la Convivencia… Como decimos, a pesar de todo, se 
siguen produciendo en las aulas toda una serie de desavenencias que atentan, en muchas ocasiones, 
contra la propia dignidad de la persona, unas veces el profesor; otras, los propios alumnos y alumnas. 
A continuación desarrollaremos esta cuestión. 
Pero antes tenemos que aclarar algunos conceptos, así que definiremos brevemente aquellos 
conceptos que se acercan al problema de la convivencia. 
ESCLARECIMIENTO DE CONCEPTOS 
Cuando acudimos a las normas de convivencia de cualquier centro educativo solemos encontrarnos 
con una serie de términos que no aparecen utilizados de manera correcta, quizás porque no se 
comprende muy bien su significado. Por ello es conveniente aclararlos. 
Primeramente, hablaremos de la indisciplina. Consiste en la reunión de una serie de complicaciones 
que alteran el ritmo normal de la vida escolar. Esto atenta a los problemas surgidos entre profesorado 
y alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el espacio del aula. La indisciplina o disrupción 
representa el principal problema que afecta al profesorado, especialmente, en el primer ciclo de la 
ESO, hasta el punto de constituirse como una de las causas más importantes del “malestar docente”, 
causando numerosas bajas por depresión, en uno de los peores casos. Esta indisciplina suele 
acompañarse del “fracaso escolar” de una parte del alumnado. Hablar sin respeto (entre profesor y 
alumno o entre ellos), contestar o replicar, gritar, hacer caso omiso a las indicaciones del profesor… 
son ejemplos de indisciplina. 
En segundo caso, el conflicto se refiere a un desacuerdo de opiniones, intereses… es algo 
connatural a la vida humana, y por tanto, difícilmente evitable. Puede darse en uno mismo, entre dos 
o más personas y entre grupos. El conflicto puede tener resultados positivos o negativos, 
dependiendo de cómo se maneje (Binaburo, Turbide y Muñoz Maya, 2007). En todo caso, de lo que se 
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trata es de saber codificarlo desde un punto de vista creativo y constructivo para lograr un resultado 
positivo y un enriquecimiento personal; esto es, el conflicto debe ser transformado en experiencia 
formativa, lo que antes era discordancia en algo que valore el alumnado sirva para que el profesor en 
venideras clases obtenga resultados positivos. Esta codificación ha de desarrollarse de forma no 
violenta, mediante la escucha, el diálogo y el acuerdo. Cuando el conflicto se intenta resolver por la 
fuerza nos hallamos ante la agresión y la violencia. 
A la violencia se llega cuando se produce la situación en la que dos o más individuos se encuentran 
en una confrontación perjudicando una o más personas, pudiendo ser agredida física o 
psicológicamente. La violencia verbal comporta descalificaciones e insultos. La violencia física soporta 
una carga de agresividad importante, pudiendo terminar en agresión. 
¿Cuándo se produce acoso escolar o “Bullying”? _ Un alumno o alumna es ninguneado, agredido, 
convirtiéndose en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo 
determinado, a conductas negativas cometidas bien verbalmente con intimidación, amenazas, etc., 
bien a través del contacto físico y psicológico de exclusión, que lleva a cabo otro alumno o alumna o 
grupo de ellos. Por tanto, existe un claro fenómeno de desequilibrio de fuerzas, de abuso de poder: el 
más fuerte frente a la debilidad del más tímido o más débil. Pero aún llega a empeorar más, 
agravándose la situación, cuando la mayoría calla, permanece de brazos cruzados, lo que significa 
para el agredido o agredida una forma de apoyo indirecto hacia el agresor, ya que no es capaz de 
rechazar o detener de algún modo las agresiones. En muchos casos gracias a la colaboración 
desinteresada de los compañeros es posible erradicar la agresión; en caso contrario, lejos de 
descender, las agresiones siempre irán a más. 
La agresividad se define entonces en cuanto a su fin de lesionar a otro o al propio. Debe existir una 
clara intención de producir un daño, ataque, conducta cruel o humillación. Agresión es el acto en sí, 
un acto palpable (como toda conducta, se trata de una forma de comunicación que tiene una 
dirección y una intención), mientras que el concepto de agresividad se usa para designar la tendencia 
o disposición inicial que ha de terminar en la posterior agresión. 
UNA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
Una educación para la convivencia en nuestra sociedad concede el rol de sujeto activo a cada 
individuo y facilita el pleno desarrollo de la personalidad. Por consiguiente, diseñar un Programa de 
Educación para la Convivencia democrática es un proyecto muy pertinente con el fin de crear un 
marco más amplio cuyas pautas asistan a alumnado y profesorado y, sobre todo, prevengan las 
conductas negativas en el aula. 
La educación para la convivencia figura en los currículos escolares como un eje transversal e 
interdisciplinar, y como apuntamos anteriormente en distintos proyectos y planes por la Paz. Así pues, 
este objetivo está presente en todas las áreas y materias (refrendado por ETCP, figura en el Proyecto 
Educativo de los IES), formando parte de un área curricular propia. De hecho, en toda programación 
se encuentra en relación directa con los objetivos: la priorización de objetivos hacia la convivencia, 
coeducación y la mejora del rendimiento. Se intenta que el alumnado reflexione sobre cuestiones o 
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problemas de indudable relevancia social y tenga la oportunidad de adquirir actitudes y desarrollar 
comportamientos morales en vista a los valores anhelados. 
Educar en la convivencia requiere implicaciones directas en el alumnado y en el profesorado. Se 
necesitan agentes educativos (tanto dentro como fuera del marco escolar) capaces de enseñar y 
contagiar las actitudes de diálogo, reflexión crítica y colaboración; con la palabra, el acuerdo y el 
respeto serán las herramientas necesarias de la convivencia. 
Para el bienestar del profesorado, del alumnado y de las familias, se ha de abordar este programa 
de convivencia, dando respuesta a las necesidades y expectativas de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
En relación al Plan de Convivencia, expondremos algunas de las pautas que figuran en todo 
Proyecto Educativo y en la mente de la mayoría de los docentes. Estas pautas sirven de alguna 
manera para prevenir conflictos en el aula tanto para el alumnado como para el profesorado: 
• Favorecer un clima adecuado en las clases. Para dar ejemplo el docente hablará siempre con el 
alumnado con respeto, reforzando sus logros en el esfuerzo por aprender. Deben promoverse 
que las relaciones con el alumnado sean correctas y gratificantes. 
• Generar una cultura renovadora sobre la convivencia basada en el respeto y  el diálogo, en la 
que el conflicto se perciba como algo inherente a las relaciones humanas y su tratamiento 
constructivo forme parte del proceso de crecimiento y desarrollo personal y social. 
• Explicar y consensuar las normas de clase y del centro. Los propios alumnos y alumnas 
elaborarán un listado de normas de convivencia –previo acuerdo escrito entre el docente y sus 
alumnos- que van a regular la clase –y se regirán por ellas- en murales que colgarán en el aula. 
No serán demasiadas normas, pues si todo se prohíbe qué margen tienen entonces. Habremos 
de preocuparnos porque se entiendan, es por ello que serán los propios jóvenes los que 
elaboren las normas con su lenguaje. Así progresivamente serán aceptadas. 
• Velar por el cumplimiento de las mismas. Los propios alumnos deben velar por la integridad de 
las normas de convivencia. Aquel alumno que viole las normas de convivencia podrá ser 
sancionado según lo tipificado en el ROF. 
• Respetar opiniones ajenas, evitando discriminaciones y rechazos. Todas las opiniones deben ser 
escuchadas y, por tanto, merecen un respeto quienes las emiten. Las relaciones entre todos 
deben ser respetuosas y justas. 
• Transmitir siempre atención e interés hacia todo el alumnado. Son muy habituales las 
distracciones, por ello nos mantendremos vigilantes, “haciendo barridos” con la mirada; 
hacerles ver que se sienten observados y que todos son importantes.  
• Realizar cada cierto tiempo actividades de entrenamiento en habilidades sociales y resolución 
de conflictos. Son cada vez más comunes las experiencias realizadas en los centros de 
enseñanza, casi todas ellas grupales. 
• Realizar actividades de entrenamiento en autoconocimiento, autorregulación, motivación y 
responsabilidad. A este respecto son muchas las actividades que desde cualquier materia 
pueden realizarse. 
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• Asegurar que el lenguaje que empleamos es asimilado por el alumnado. Tendremos que 
adaptar el lenguaje y, en ocasiones, hacerlo más sencillo, sin que ello suponga un detrimento en 
el registro lingüístico empleado. 
 
En definitiva, de este modo, el esfuerzo común aunará a alumnos y profesores hasta hallar las 
razones claves, las motivaciones necesarias para que durante la permanencia en el centro durante 
seis horas al día no se nos hagan eternas; afianzará ostensiblemente la educación para todos sin 
problemas de convivencia.  ● 
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a incorporación  de un niño/a a un centro escolar conlleva una aproximación a la nueva 
organización  de su “espacio y tiempo” que hasta ese momento, se ha desarrollado en un marco 
exclusivamente familiar. L
